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析にはIBM SPSS Statistics ver.24および







































位検定の結果、「関係開始」（W = 3.332, 
p<.01）、「解読」（W = 2.693, p<.05）、「主張
性」（W = 7.666, p<.001）、「関係維持」（W = 
2.885, p<.01）、「記号化」（W = 1.976, p<.05）
において自己SS得点と上司SS得点の間に有
意な差がみられた。
女性 男性 合計 女性 男性 合計
度数 229 12 241 218 12 230
平均値 35.1 24.9 34.6 7.5 2.3 7.2
標準偏差 10.4 2.4 10.4 6.4 1.5 6.3
中央値 33 24.5 32 6 2 6
度数 142 12 154 139 12 151
平均値 31.7 24.9 31.2 6.6 2.3 6.3
標準偏差 9.5 2.4 9.3 5.7 1.5 5.6
中央値 28 24.5 28 5 2 4
度数 87 0 87 79 0 79
平均値 40.7 40.7 8.9 8.9
標準偏差 9.3 9.3 7.2 7.2















































て「活力」が高いことがわかった（K = 12.236, 
p<.05）。また、SSの「主張性」の自己評価高
群と自己他者一致群でも、自己評価低群と比
べて「活気」が高いことがわかった（K = 7.406, 
p<.05）。一方、SSの「記号化」の自己評価低
群は、自己他者一致群と比べて「活気」が低
いことがわかった（K = 8.257, p<.05）。 
 SSの「解読」の自己評価高群は、自己他者
一致群・自己評価低群と比べて「抑うつ―落


























関係開始 解読 主張性 感情統制 関係維持 記号化
自己SS得点 上司SS得点
p < .01 p < .05 p < .001 p < .01 p < .05n.s.
中央値
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n=34 n=166 n=41 n=36 n=167 n=38 n=42 n=150 n=49
中央値 9.00 8.00 10.00 8.00 8.00 10.00 7.00 9.00 8.00
平均値 8.58 8.66 8.76 8.61 8.55 9.22 8.43 8.66 8.89
標準偏差 4.91 4.70 4.83 4.49 4.63 5.47 5.55 4.67 4.26
中央値 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00
平均値 5.32 5.37 6.22 4.69 5.56 6.03 5.45 5.38 5.94
標準偏差 4.34 3.84 5.04 3.81 4.19 4.17 3.84 4.06 4.61
中央値 10.00 9.00 10.00 9.00 9.00 12.00 10.00 9.50 9.00
平均値 10.26 9.41 9.27 8.92 9.42 10.45 10.02 9.50 9.09
標準偏差 4.77 5.23 6.19 5.14 5.31 5.64 5.63 5.09 5.84
中央値 6.50 7.00 10.00 7.50 7.00 7.00 5.50 8.00 8.00
平均値 6.82 7.03 9.52 7.64 7.43 7.18 6.03 7.53 8.31
標準偏差 4.19 3.90 4.24 4.25 4.15 3.78 3.63 4.04 4.41
中央値 5.00 4.00 3.00 3.50 4.00 6.00 4.50 4.00 4.00
平均値 6.59 5.50 4.69 5.11 5.21 7.24 6.76 5.22 5.33
標準偏差 7.92 5.10 4.09 7.75 4.62 5.98 7.74 4.83 4.76
中央値 6.63 6.00 6.00 6.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
平均値 6.49 6.19 6.37 6.43 6.10 6.82 6.62 6.27 5.94




















n=37 n=166 n=38 n=34 n=165 n=42 n=38 n=173 n=30
中央値 10.00 8.00 8.00 8.38 9.00 8.00 8.50 8.00 10.50
平均値 10.03 8.43 8.39 8.73 8.75 8.29 9.29 8.28 10.13
標準偏差 4.56 4.74 4.78 5.46 4.40 5.45 5.55 4.51 4.71
中央値 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.50
平均値 6.43 5.46 4.79 4.76 5.79 5.00 5.63 5.35 6.27
標準偏差 4.65 4.06 3.84 3.97 4.21 3.91 4.10 4.03 4.76
中央値 11.00 9.00 8.50 8.50 9.00 10.50 10.00 9.00 12.00
平均値 10.57 9.47 8.63 9.76 9.36 9.88 10.71 8.96 11.17
標準偏差 5.05 5.28 5.78 6.10 5.04 5.86 5.48 5.17 5.66
中央値 7.00 7.00 7.75 8.00 7.00 7.00 5.50 8.00 6.50
平均値 7.70 7.36 7.43 8.21 7.31 7.24 5.74 7.84 7.17
標準偏差 4.31 3.95 4.60 4.21 3.96 4.55 3.56 4.12 4.14
中央値 5.00 3.50 4.00 4.00 4.00 3.50 5.00 4.00 5.00
平均値 6.78 5.18 5.74 5.71 5.28 6.29 7.50 4.94 6.30
標準偏差 7.72 4.86 5.17 7.82 4.63 6.12 8.17 4.57 5.32
中央値 6.25 6.00 4.50 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00
平均値 7.23 6.17 5.74 7.14 6.09 6.24 7.02 6.09 6.30
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